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Ribbox Rental Office Semarang dengan Pendekatan EDGE 
Oleh: Irfan Fathoni Zuhair, Bangun Indrakusumo Radityo Harsitanto 
 
Kota Semarang sedang mengalami perkembangan di bidang ekonomi kreatif  yang 
signifikan pada akhir-akhir ini, baik dari sisi pariwisata hingga kreatif digital. Bersamaan dengan 
perkembangan ini, Kota Semarang membutuhkan sebuah wadah untuk menunjang perkembangan 
yang terjadi.  
Hal tersebut melatarbelakangi  pembangunan Kantor Sewa yang baik dan memenuhi 
standar di Kota Semarang, selain itu kantor sewa ini dibangun agar hemat energi untuk mendukung 
tujuan pemerintah dalam mengurangi emisi yang dihasilkan dalam pembangunan gedung. 
Ribbox Rental Office adalah sebuah kantor sewa yang berfungsi untuk mewadahi kegiatan-
kegiatan kantor seperti perniagaan, customer service, startup dan sebagainya di Kota Semarang. 
Kantor ini didesan efisien terhadap energi berdasarkan aplikasi EDGE. Passive Design 
Strategies, lighting, water dan material dimaksimalkan demi mendapatkan desain yang efisien dan 
ramah terhadap lingkungan, sehingga dapat tercipta efisiensi energi yang maksimal 
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